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Pengenalan karakter merupakan sub topik dalam pengenalan pola di mana hasil dari 
pengenalan pola tersebut telah banyak dimanfaatkan di kehidupan nyata seperti untuk 
proses automasi, proses translasi tulisan tangan menjadi huruf digital pada mobile 
touchscreen dan berbagai hal lainnya. Salah satu bentuk penerapannya adalah pengenalan 
karakter huruf Korea (Hangeul). Meningkatnya jumlah penggemar film, drama, maupun 
musik Korea menyebabkan semakin banyak pula orang yang ingin mempelajari bahasa 
Korea. Dengan adanya pengenalan karakter Hangeul menggunakan komputer, maka dapat 
membantu dalam mempelajari bahasa korea atau dapat juga digunakan dalam berbagai 
bidang sesuai kebutuhan. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pengenalan 
karakter Hangeul adalah jaringan syaraf tiruan metode backpropagation. Metode 
backpropagation yang terdiri lebih dari satu layer dapat lebih cepat mengenali pola melalui 
proses pelatihan jaringan. Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses kerja, desain 
arsitektur jaringan dan rancangan perangkat lunak yang mampu untuk mengenali karakter 
Hangeul berbasis jaringan syaraf tiruan dengan metode backpropagation. Dari hasil 
pengujian menunjukkan akurasi jaringan paling optimal adalah 66.25% diperoleh dari 
pelatihan dengan parameter berupa jumlah node layer tersembunyi sebanyak 176, laju 
pembelajaran sebesar 0.1, nilai limit sebesar 0.001, dan maksimum epoch sebanyak 10000. 





Character recognition is a subtopic in pattern recognition where the results of the pattern 
recognition has been widely used in real life as for automation process, handwriting 
translation process into a digital font on mobile touchscreen and various other things. One 
application of it is Korean letters (Hangul) recognition. Increased the number of fans of the 
movie, drama, and Korea music cause the more people who want to learn the Korean 
language. The Hangeul characters recognition with a computer, it can helped in learning 
the Korean language or can be used in many fields as needed. One of the methods that can 
be used for Hangeul character recognition is a neural network backpropagation method. 
Backpropagation method which consists more than one layer can be faster to recognize the 
pattern through the network training process. This research explained how the work 
process, network architecture design and software design that is capable to recognize 
Hangeul character based on neural network with backpropagation method. The test results 
showed the optimum of network accuracy is 66.25% where it is obtained from training 
with parameters such as the number of hidden layer nodes is 176, learning rate is 0.1, the 
limit value is 0.001, and the maximum epochs is 10000. 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab ini menyajikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan ruang 
lingkup tugas akhir mengenai Pengenalan Karakter Huruf Korea (Hangeul) Menggunakan 
Jaringan Syaraf Tiruan Metode Backpropagation. 
1.1. Latar Belakang 
Semakin meningkatnya jumlah penggemar film, drama, maupun musik Korea 
di Indonesia menyebabkan semakin banyak pula orang Indonesia yang ingin 
mempelajari bahasa Korea. Mempelajari bahasa Korea harus mengenali hurufnya 
terlebih dahulu karena berbeda dengan huruf latin, bahasa Korea memiliki sistem 
abjad khusus yang disebut Hangeul (Pranadi, 2010). 
Huruf Korea (Hangeul) memiliki kemiripan satu sama lain. Bagi otak manusia 
yang memiliki kemampuan luar biasa dapat dengan mudah membedakan huruf-huruf 
Korea (Hangeul) tersebut. Namun, bagaimana dengan komputer? Mengenali huruf 
Korea (Hangeul) menggunakan komputer merupakan salah satu penerapan dari 
pengenalan karakter. Pengenalan karakter adalah sub topik dalam pengenalan pola di 
mana hasil dari pengenalan pola tersebut telah banyak dimanfaatkan di kehidupan 
nyata seperti untuk proses automasi (Adfriansyah, 2012), proses translasi tulisan 
tangan menjadi huruf digital pada mobile touchscreen dan berbagai hal lainnya. 
Salah satu ilmu yang dapat digunakan untuk pengenalan karakter huruf Korea 
(Hangeul) adalah Jaringan Syaraf Tiruan (JST). JST memiliki kemampuan untuk 
belajar dari data pelatihan dan generalisasi ke situasi atau kondisi yang baru. 
Kemampuan belajar JST dapat dianalogikan dengan proses manusia belajar 
mengenali sesuatu. JST memang diilhami oleh cara otak manusia bekerja sehingga 
bisa menggolongkan atau mengklasifikasikan sesuatu. 
Pengenalan karakter huruf Korea (Hangeul) berbasis JST ini dapat dilakukan 
dengan beberapa metode. Salah satunya adalah dengan metode backpropagation 
(propagasi balik). Metode backpropagation merupakan algoritma pembelajaran 
untuk memperkecil tingkat error dengan cara menyesuaikan bobotnya berdasarkan 
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perbedaan output dan target yang diinginkan. Sebelumnya telah terdapat beberapa 
penelitian yang juga menggunakan metode backpropagation dalam pengenalan 
karakter, misalnya adalah penelitian dari Srinivasa Kumar Devireddy dan Settipalli 
Appa Rao dengan judul “Hand Written Character Recognition Using 
Backpropagation Network”. Penelitian tersebut mengusulkan sebuah sistem yang 
mampu mengenali karakter atau simbol tulisan tangan yang dimasukkan melalui 
sarana mouse (Devireddy, 2009). Contoh lain dari penelitian yang menggunakan 
metode backpropagation untuk pengenalan karakter yaitu penelitian dari Andi 
Wahju Rahardjo Emanuel dan Arie Hartono mengenai “Pengembangan Aplikasi 
Pengenalan Karakter Alfanumerik Dengan Menggunakan Algoritma Neural Network 
Three-Layer Backpropagation”. Penelitian tersebut menggunakan jaringan syaraf 
tiruan backpropagation tiga lapis untuk mengenali karakter alfanumerik yang ditulis 
dengan tangan pada kanvas atau dimasukkan oleh user dalam format bergambar 
(Emanuel, 2008). 
Metode backpropagation yang terdiri dari beberapa layer merupakan solusi 
dari kelemahan JST layer tunggal yaitu memiliki keterbatasan dalam pengenalan 
pola (Siang, 2005). Layer tambahan pada metode backpropagation disebut dengan 
layer tersembunyi. Dengan adanya layer tersembunyi ini, metode backpropagation 
dapat lebih cepat mengenali pola melalui proses pelatihan jaringan. Metode 
backpropagation melatih jaringan untuk mendapatkan keseimbangan antara 
kemampuan jaringan untuk mengenali pola yang digunakan selama pelatihan dan 
kemampuan jaringan untuk memberikan respon yang benar terhadap pola masukan 
yang serupa (tapi tidak sama) dengan pola yang dipakai selama pelatihan (Prasojo, 
2013). Prinsip inilah yang digunakan untuk pengenalan karakter huruf Korea 
(Hangeul) yang merupakan sub topik dalam pengenalan pola yang cukup kompleks. 
Dari latar belakang di atas, maka diangkat judul tugas akhir 
yaitu : ”Pengenalan Karakter Huruf Korea (Hangeul) Menggunakan Jaringan Syaraf 
Tiruan Metode Backpropagation”. 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah 
sebagai berikut : 
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1. Bagaimana proses kerja pengenalan karakter huruf Korea (Hangeul) berbasis 
jaringan syaraf tiruan (JST) dengan metode Backpropagation? 
2. Bagaimana desain arsitektur jaringan syaraf tiruan yang mampu untuk 
mengenali karakter huruf Korea (Hangeul) dengan metode Backpropagation? 
3. Bagaimana merancang perangkat lunak untuk dapat mengenali karakter huruf 
Korea (Hangeul) berbasis Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dengan metode 
Backpropagation? 
1.3. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan dari penelitian ini adalah : 
1. Mengetahui proses kerja pengenalan karakter huruf Korea (Hangeul) berbasis 
jaringan syaraf tiruan (JST) dengan metode Backpropagation. 
2. Menghasilkan arsitektur jaringan yang mampu untuk mengenali karakter huruf 
Korea (Hangeul) dengan metode Backpropagation. 
3. Menghasilkan sebuah perangkat lunak yang dapat mengenali karakter huruf 
Korea (Hangeul) berbasis Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dengan metode 
Backpropagation. 
Manfaat dari penelitian ini adalah : 
1. Mengimplementasikan ilmu yang didapat selama perkuliahan ke dunia nyata 
dalam bidang analisa dan perancangan sistem pengenalan karakter huruf Korea 
(Hangeul) berbasis jaringan syaraf tiruan menggunakan metode 
Backpropagation. 
2. Membantu pengguna dalam mengenali karakter huruf Korea (Hangeul) dengan 
bantuan komputer. 
3. Sebagai referensi bagi pengguna yang ingin mengetahui mengenai cara 
pengenalan karakter huruf Korea (Hangeul) berbasis jaringan syaraf tiruan 
menggunakan metode Backpropagation. 
1.4. Ruang Lingkup 
Ruang lingkup dalam pembuatan perangkat lunak dan penelitian Tugas Akhir 
ini adalah sebagai berikut : 
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1. Pengenalan karakter huruf Korea (Hangeul) hanya pada huruf dasar Korea yang 
mencakup huruf vokal dan konsonan. 
2. Huruf Korea (Hangeul) yang dikenali dalam bentuk Citra Digital dengan format 
bmp. 
3. Citra karakter Hangeul yang digunakan memiliki latar belakang yang bersih 
(satu warna). 
4. Bahasa pemrograman yang digunakan adalah Borland Delphi 7. 
5. Data yang digunakan meliputi citra karakter digital Hangeul pada komputer / PC 
dan citra tulisan tangan karakter Hangeul. 
1.5. Sistematika Penulisan 
Sistematika yang digunakan dalam tugas akhir ini terbagi dalam beberapa 
pokok bahasan, yaitu : 
BAB I PENDAHULUAN 
Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penulisan tugas akhir, ruang lingkup masalah, dan sistematika 
penulisan. 
BAB II DASAR TEORI 
Berisi kumpulan studi pustaka yang berhubungan dengan topik tugas akhir. 
BAB III ANALISIS DAN DESAIN 
Berisi analisis kebutuhan dan perancangan (desain) sistem. 
BAB IV IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 
Berisi antarmuka yang telah dirancang, implementasi sistem, dan 
pengujian sistem. 
BAB V PENUTUP 
Berisi kesimpulan yang diambil berkaitan dengan sistem yang dibangun 
dan saran-saran untuk pengembangan sistem lebih lanjut. 
  
